




































































































































































































図 2 話をする友人の属性 
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図 4 話をする手段 
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どもへの愛着，夫婦関係満足度との関連.妻と
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Consciousness investigation of fathers with infants and toddlers
Yuri Kawahara*, Maki Sadahisa**
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Abstract 
  The questionnaire was conducted to survey childcare network among fathers with infants and toddlers.  The 
questionnaire was distributed in cities B and C in A prefecture July to August 2015, on the sites of medical check-up 
for infants and toddlers, and growth consultation.  The questionnaire was collected later by mail.  450 questionnaire 
were distributed, and 126 (28%) were collected later.  The questions were; to whom fathers talk about their children 
other than family members, and its frequency, and their usage of childcare supporting services.  The result shows that 
more fathers talk about their children, the better view they have about their marital relationships, and also have more 
positive view about being a father.  It is suggested that it is necessary for the fathers to build up acquaintanceship in 
which they can talk about their children. 
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